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ABSTRACT 
 
This study is focused on the role of netizen in digital marketing activities to attempt the 
development of strategic brand of “XYZ”. The purpose of this study to identify whether netizen as users 
have recognize the “XYZ” brand as a product of internet mobile, through four variables of brand 
performances: delivery message, creative advertisement, product understanding, and brand association. 
It is also to measure users’ level of awareness to the website of “murah itu XYZ”. The research 
methodology applied in this study is descriptive quantitative study using Likert scale. The result shows 
that the highest level of brand performance is not only from delivery message, but it also indicates that 
netizen have recognized the “XYZ” as internet mobile under the activity of digital marketing. In addition, 
users are not aware yet to the website of “murah itu XYZ”. The content of the mobile advertising should 
be increased in the near future. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini difokuskan pada peran pengguna internet dalam kegiatan pemasaran digital untuk 
mengembangkan merek strategis "XYZ". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi apakah 
netizen sebagai pengguna harus mengetahui merek "XYZ" sebagai produk internet mobile, melalui empat 
variable kinerja merek: pengiriman pesan, iklan kreatif, pemahaman produk, dan asosiasi merek. Hal ini 
juga untuk mengukur tingkat kesadaran pengguna kepada website "murah itu XYZ". Penelitian ini 
menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat tertinggi kinerja merek tidak hanya dari pengiriman pesan, tetapi juga menunjukkan bahwa 
pengguna internet telah mengakui "XYZ" sebagai internet mobile di bawah kegiatan pemasaran digital. 
Selain itu, pengguna belum paham betul akan situs "murah ITU XYZ". Dengan demikian, konten iklan 
mobile harus ditingkatkan dalam waktu dekat. 
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